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NOTES 1 INFORMACIONS 
En record del professor Denys Lombard 
rran dcl 1 Simposi d'llistbria de 1cs I'ilifincs, cls dirs 19 a Z I  d i  marc dc 1997, vircm po- Ad er curnprar a Ba r~r l< i r i~  aiiib la prcr+iicia del Piulisror Dcnys Lon~bard, dc I'krolc dcr 
Horites Erudrs en Scienccs Sonoler i I'École F~oncazw d 'Exrrhe  Oricnt de Parir. Fill del gran is- 
larnista Maurice Lomhard, era la rninima expressib de la gran rradició francesa d'estudis asii- 
tics, saviesa que sustentava sobre un ampli domini de les Ilengües del continent i dels arxipiClags 
del sud. Especialista cri liisttria d'Iiidoii~sia, tenia un gran coneixeinent alhora de la historia xi- 
nesa, persa, centreasiitica, i del món en general. La seva trsi va s r r  sobre CI sul~aiial d'Atjcli a 
tinals di1 srglc XVI, a Siirnarra. Piihlici molrissirnes o b r e  especialitzades, i un gran fresc his- 
tbric sobrc Java, en tres densos i impressionants volums. 
E n s  costara rniilt iitiliilar el Prrifcsaur Loiiiliard piciieiit notes infatigablement durant una 
reunió que es realitzava en una Ilrngua que no dominnvn, dcmananr aclarirncrirs histiirics ri liii- 
güistics durant els descansos. Va ser un gran honor poder publicar a la primera entrega d'llles r 
Imperis un dels seus darrers treballs. 
